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Prakata
Manusia menghadapi pelbagai cabaran kesan daripada globalisasi yang melanda seluruh dunia. Impak kepada cabaran ini  ialah kesihatan 
mental dan kehidupan  manusia  menjadi  tidak  berarah.  Kaunseling  pula ialah 
proses yang bertujuan membantu individu dalam menangani permasalahan 
yang dihadapi. Kaunseling yang berkesan ialah kaunseling yang bersandarkan 
teori kerana ia dapat memberi keyakinan dan hala tuju kepada kaunselor dalam 
menjalankan tugasnya. Kaunselor  juga  dapat  memberi  fokus  tentang  perkara 
yang dilakukannya terhadap kliennya melalui penggunaan teori. Penggunaan 
teori dalam amalan kaunseling juga akan membantu  kaunselor  dalam memberi 
sepenuh perhatian dan tenaga  terhadap apa yang difikirkannya menjadi punca 
masalah yang dialami oleh klien. Justeru, pengetahuan dan kemahiran teori 
amat penting untuk dikuasai oleh pengamal -pengamal  kaunseling.  Buku Teori 
Kaunseling dan Psikoterapi Edisi Ketiga ini mempunyai tiga penambahan  bab 
iaitu bab  yang membincangkan pendekatan Terapi Naratif, Terapi Keluarga 
dan Teori Kerjaya. 
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Buku ini sesuai sebagai rujukan utama kepada ahli psikologi, pengamal kaunseling, pelajar psikologi dan kaunseling di peringkat siswazah dan 
pascasiswazah, pendidik sekolah, pensyarah di kolej, maktab dan universiti 
atau individu yang berminat menambahkan pengetahuan dalam bidang ilmu 
kaunseling.
Bagi setiap teori, subtajuk seperti latar belakang pendekatan dan tokoh, 
pandangan teori terhadap kejadian manusia,  konsep utama teori dan matlamat 
terapi dibincangkan. Di samping itu, subtajuk seperti  teknik, peranan kaunselor 
dan klien, sumbangan, limitasi dan rumusan turut dibincangkan bagi setiap 
pendekatan yang digunakan. Penambahan subtajuk aplikasi terapi dalam 
kaunseling pelbagai budaya dilakukan dalam setiap teori/pendekatan yang 
dibincangkan.
Buku ini dimulai dengan Teori Psikoanalitik yang diasaskan oleh Sigmund 
Freud. Dalam perbincangan Terapi Psikoanalitik, subtajuk seperti latar belakang 
tokoh, konsep utama terapi,  prinsip utama terapi  seperti prinsip keseronokan, 
prinsip realiti, prinsip mengurangkan ketegangan, prinsip polariti dan prinsip 
pengulangan aktiviti dibincangkan. Pembaca juga akan dimuatkan dengan 
konsep seperti  alam sedar, prasedar dan tidak sedar, Id, Ego dan Superego. 
Satu konsep yang sangat penting iaitu  mekanisme bela diri  turut diperkatakan 
dalam terapi ini. Mekanisme bela diri seperti represi (repression), sublimasi 
(sublimation), regresi (regression), identifikasi (identification), penyangkalan 
(denial), pembentukan reaksi (reaction formation), projeksi (projection), 
penyaluran (displacement), pampasan (compensation), undoing, penarikan, 
keagresifan, intelektualisasi, kelekatan (fixation), tingkah laku provokatif, 
penukaran (conversion) turut dibincangkan. Subtajuk lain ialah seperti 
matlamat terapi, proses dan teknik seperti  perkaitan bebas (free association), 
pentafsiran (interpretation), tafsir mimpi (dream analysis), analisa penahanan, 
analisa pemindahan. Dalam melihat aplikasi terapi dalam amalan kaunseling, 
pembaca turut dipersembahkan dengan subtajuk  aplikasi Terapi  Psikoanalitik 
dalam  kaunseling dan aplikasi Teori Psikoanalitik  dalam kaunseling pelbagai 
budaya.
Terapi yang membincangkan tentang perasaan rendah diri dan pampasan, 
minat untuk bermasyarakat, gaya hidup dan kendiri kreatif dibincangkan dalam 
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bab seterusnya iaitu Terapi Adlerian. Kedudukan anak dalam susunan keluarga 
merupakan elemen penting dalam Terapi Adlerian. Ia akan dibincangkan 
dalam bahagian susunan keluarga. Di samping itu, Terapi Adlerian juga akan 
memperkatakan mengenai latar belakang tokoh, konsep utama terapi, matlamat 
terapi, proses dan teknik, peranan kaunselor dan klien, aplikasi Terapi Adler 
dalam kaunseling, aplikasi Terapi Adler dalam kaunseling pelbagai budaya, 
sumbangan dan limitasi dimuatkan dalam Terapi Adlerian. Konsep utama terapi 
yang dibincangkan ialah fictional finalism (ketentuan yang diada-adakan), 
berusaha ke arah superioti, perasaan rendah diri dan pampasan, minat untuk 
bermasyarakat, gaya hidup,  kendiri kreatif  dan susunan kelahiran (gugusan 
keluarga).
Pembaca juga dimuatkan dengan Terapi Kewujudan yang membincangkan 
tentang penciptaan makna dan kecemasan, kebebasan, kesedaran diri dan 
tanggungjawab. Di samping itu, latar belakang tokoh Kewujudan seperti Rollo 
May dan Victor Frankl menambahkan lagi pengetahuan pembaca mengenai 
terapi ini. Konsep utama terapi seperti pandangan Terapi Kewujudan terhadap 
manusia, penciptaan makna dan kecemasan, kebebasan, kesedaran diri dan 
tanggungjawab beserta matlamat terapi dipaparkan kepada pembaca.  Teknik 
hasrat paradoks dan de-reflection adalah antara dua teknik yang penting 
dalam terapi ini. Peranan kaunselor dan klien, aplikasi Terapi Kewujudan 
dalam kaunseling serta aplikasi terapi dalam kaunseling pelbagai budaya serta 
sumbangan dan limitasi menjadikan perbincangan terapi ini sesuatu yang 
menarik.
Terapi yang popular diamalkan dalam bidang kaunseling iaitu 
Terapi Pemusatan Insan dibincangkan dalam bab empat buku ini. Bab ini 
membincangkan mengenai Terapi Pemusatan Insan beserta latar belakang 
tokoh, konsep utama terapi, pandangan terapi terhadap kejadian manusia, 
matlamat terapi proses dan teknik.  Konsep-konsep penting seperti kongruen, 
penerimaan positif tanpa syarat, empati, ketulenan turut diperkatakan dalam bab 
ini. Subtajuk seperti peranan kaunselor dan klien, aplikasi Terapi Pemusatan 
Insan dalam kaunseling, aplikasi Terapi Pemusatan insan dalam kaunseling 
pelbagai budaya serta sumbangan dan limitasi merupakan subtajuk yang 
mengakhiri bab mengenai terapi yang popular ini.
Pendahuluan buku ini juga turut memuatkan mengenai Terapi Gestalt yang 
membincangkan mengenai manusia sebagai satu organisma yang bersepadu 
atau saling berhubungkait di antara satu sama lain. Latar belakang Frederick 
Perls, pengasas terapi ini menjadikan buku ini bertambah menarik di mana 
konsep utama terapi, pandangan terapi terhadap kejadian manusia, matlamat 
terapi, proses dan teknik, peranan kaunselor dan klien, sumbangan dan limitasi 
dibincangkan. Konsep asas seperti saat-saat sekarang, di sini dan kini (here 
and now), perkara yang belum  atau tidak selesai, konsep kesedaran yang luas, 
‘scape goat’, catastrophy, sentiasa berkhayal dan berfantasi, pertumbuhan 
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dan kematangan turut dimuatkan dalam bab ini. Teknik seperti kerusi kosong/
permainan berdailog, “top dog-under dog”, saya ada satu rahsia, bermain 
dengan projeksi, permainan melebih-lebih, kekalkan dengan satu perasaan, 
Making The Round, permainan raptai, arahan, perubahan bahasa, Dreamwork 
turut dimuatkan. Bab ini diakhiri dengan subtajuk aplikasi Terapi Gestalt dalam 
amalan kaunseling dan aplikasi Terapi Gestalt dalam kaunseling pelbagai 
budaya
Bab enam membincangkan Terapi Realiti  termasuk latar belakang tokoh, 
konsep utama, matlamat, proses dan teknik, peranan  kaunselor dan klien dalam 
Terapi Realiti. Di samping itu, aplikasi Terapi Realiti dalam kaunseling dan 
aplikasi Terapi Realiti dalam kaunseling silang budaya, sumbangan dan limitasi 
Terapi Tingkah Laku dibincangkan dalam Terapi Realiti.  
Konsep seperti pelaziman klasik, pelaziman operan yang memberi fokus 
kepada tingkah laku yang nyata serta tindakan yang dapat diterima secara 
terus menjadi antara fokus perbincangan dalam bab tujuh iaitu mengenai 
Terapi Tingkah Laku. Subtajuk seperti latar belakang tokoh, konsep utama 
terapi, matlamat kaunseling peranan kaunselor dan klien dimuatkan. Pembaca 
juga didedahkan mengenai subtajuk seperti aplikasi Terapi Tingkah Laku 
dalam kaunseling dan  sumbangan dan limitasi Terapi Tingkah Laku. Teknik 
seperti pelaziman klasik, pelaziman operan, teori kognitif sosial, personaliti, 
peneguhan (reinforcement), penghapusan (extinction), membuat kesimpulan 
(generalization), perbezaan (discrimination), pembentukan (shaping), 
pembelajaran melalui pemerhatian (observational learning), systematic 
desensitization, imaginal flooding, in vivo, modeling, cognitive behavioral 
(tingkah laku kognitif) dibincangkan. 
Terapi  Rasional Emotif Tingkah Laku memuatkan subtajuk   latar 
belakang tokoh, konsep utama terapi, matlamat terapi, proses dan teknik, 
peranan kaunselor dan klien, aplikasi Terapi Rasional Emotif Tingkah Laku 
dalam kaunseling, aplikasi Terapi Rasional Emotif Tingkah Laku dalam 
kaunseling pelbagai budaya. Di samping itu, subtajuk mengenai sumbangan 
dan limitasi serta  konsep asas seperti mengapa dan bagaimana gangguan 
berlaku, ciri-ciri  kepercayaan yang tidak rasional, rasa malu yang teramat, 
terlalu menuntut, merendah diri yang teramat serta peranan kaunselor dan klien 
turut dibincangkan dalam bab ini.
Terapi seterusnya yang dibincangkan ialah Terapi Analisis Transaksional. 
Dalam membincangkan Terapi Analisis Transaksional, subtajuk seperti latar 
belakang tokoh dan konsep utama terapi dibincangkan. Konsep utama terapi 
seperti pandangan Analisis Transaksional terhadap sifat manusia, ciri-ciri ibu 
bapa kritikal, ciri-ciri ibu bapa pengasih, ciri-ciri ego stat dewasa, ego stat kanak-
kanak, kanak-kanak bebas, kanak-kanak patuh dan kanak-kanak menentang, 
profesor kecil, transaksi dan transaksi sejajar dibincangkan.  Jenis-jenis strok 
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seperti strok positif, strok negatif, strok bersyarat, strok plastik, strok kebiasaan 
menjadikan perbincangan Terapi Analisis Transaksional lebih menarik.  
Tajuk seterusnya ialah Terapi Asia yang turut membincangkan latar 
belakang terapi, konsep utama terapi meditasi,  psikoterapi Naikan, Terapi 
Morita, proses dan teknik, Hatha Yoga, peranan kaunselor dan klien beserta 
sumbangan dan limitasi. Bab  11 ialah berkaitan  Teori eklektik (pendekatan 
Konstruktivist dan Integrasi) yang juga membincangkan subtajuk  seperti latar 
belakang tokoh dan  konsep utama terapi, matlamat terapi, proses dan teknik. 
Teknik seperti penghapusan, imageri, kognitif Interpersonal, peranan kaunselor 
dan klien, peranan klien aplikasi terapi dalam kaunseling, sumbangan dan 
limitasi terapi turut dimuatkan.
 Bab 12 ialah mengenai  pendekatan Islam dalam kaunseling dan 
psikoterapi. Bab ini turut membincangkan mengenai pandangan Islam terhadap 
kejadian manusia dan perbandingan di antara teori kaunseling dan psikoterapi 
Barat dengan Islam, adab dalam proses kaunseling dan psikoterapi menurut 
pandangan Islam, matlamat dan kaunseling dan psikoterapi menurut pandangan 
Islam. Peringkat-peringkat dalam pendekatan Islam dalam kaunseling dan 
psikoterapi iaitu berkenalan (Taaruf), persediaan (bayan), mendekati  dan 
mengenali Allah SWT, penerangan tentang konsep nafs dan kaitannya dengan 
kalbu dan akal manusia, mengingati dan bertaqwa kepada Allah SWT, 
pengenalpastian masalah, peringkat intervensi takwa, peringkat intervensi 
takwa inisiatif, peringkat perincian strategi, peringkat tindakan, perlakuan baru 
dan kesyukuran, penyerahan diri kepada Allah SWT, pemindahan pembelajaran, 
penamatan perhubungan sesi kaunseling, teknik kaunseling dan psikoterapi 
menurut pandangan islam hikmah, nasihat yang baik, perbincangan yang 
baik, takwa, taubat, mengerjakan solat, berdoa, fatamorgana, perumpamaan, 
personifikasi, teknik penghayatan pengetahuan, teknik penajaman kalbu dan 
latihan pengulangan kata-kata mulia turut diperkatakan dalam terapi ini.
Pendekatan Psikologi Kognitif Ad-Din dan subtajuk seperti latar belakang 
tokoh, matlamat terapi dan konsep utama terapi dibincangkan dalam bab 
seterusnya. Konsep-konsep asas terapi seperti pendekatan psikologi kognitif 
Al-Din ke atas kejadian manusia, tanggungjawab manusia sebagai Khalifah, 
Al-Ruh, Al-Nafs Al-Qalb, proses terapi dan teknik dibincangkan dalam bab 13. 
Teknik seperti  penyampaian pengetahuan, teknik menggunakan kebijaksanaan 
akal, pentafsiran ke atas penceritaan, teknik kawalan ke hadapan, teknik 
pelbagai tugas (Multitasking), teknik langkah bersistem imejan rasional dan 
emosi, teknik anjakan mudah atau anjakan konseptual merupakan teknik dalam 
pendekatan Psikologi Kognitif Ad-Din. Bab ini diakhiri dengan subtajuk 
peranan kaunselor,  sumbangan dan limitasi pendekatan.
Bab 14 buku ini mengenai Terapi Ringkas Penyelesaian Masalah Berfokus. 
Dalam terapi ini subtajuk seperti latar belakang tokoh, matlamat terapi dan 
teknik dimuatkan. Teknik seperti Soalan Berdaya Tindak (Coping Questions), 
Soalan Mencari Pengecualian (Exception Seeking Question), Soalan Berskala 
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(Scaling Question) dibincangkan. Aplikasi Terapi Ringkas Penyelesaian 
Masalah Berfokus dalam kaunseling dan limitasinya turut dimuatkan dalam 
bab ini.
Bab seterusnya iaitu bab 15 membincangkan mengenai Terapi Naratif. 
Terapi yang diasaskan oleh Michael White ini dibincangkan dari segi andaian 
asas terapi terhadap kejadian manusia, matlamat terapeutik dan proses terapeutik
Terapi keluarga adalah terapi yang akan dibincangkan dalam bab 16. Di 
bawah terapi keluarga, Terapi Keluarga Struktural Minuchin, Terapi Keluarga 
Strategik dan  Terapi Conjoint dilihat dari sudut  andaian asas terapi terhadap 
kejadian manusia,  matlamat terapeutik. proses terapeutik,  peranan ahli terapi, 
teknik dan  kekuatan terapi.
Bab terakhir dalam buku Teori Kaunseling dan Psikoterapi edisi ketiga ini 
ialah mengenai Teori Kerjaya. Teori yang dibincangkan ialah Teori Tret, Teori 
Ginzberg, Teori Perkembangan Kerjaya Super, Teori Keperluan/Anne Roe, 
Teori Hoppock, Teori Kognitif dan Pembelajaran Sosial dan Teori Tingkah 
Laku. Implikasi Teori Kerjaya terhadap sesi kaunseling juga dibincangkan. 
Alam Prasedar: 
Tahap antara sedar dan tidak sedar. Manusia sesungguhnya tidak sedar dan 
tidak mengetahui apa yang berlaku di sekelilingnya kecuali ia diberi perhatian 
secara sedar kepada apa yang berlaku. 
Alam Sedar: 
Merangkumi perkara-perkara yang kita sedari pada satu masa tertentu.  
Alam Tidak Sedar: 
Pada tahap ini, seseorang individu sememangnya tidak sedar langsung apa 
yang berlaku di sekelilingnya. 
Analisis Berstuktur: 
Melibatkan stuktur personaliti individu iaitu ego stat (personaliti kecil) Ibu Bapa, 
Dewasa dan Kanak-kanak. Ia berfungsi untuk mengetahui lebih mendalam dan 
terperinci mengenai perasaan, sikap dan tingkah laku individu.  
Analisa Penahanan: 
Penahanan dilihat sebagai dinamika alam tidak sedar yang cuba melindungi 
daripada menjadi sedar akan dorongan dan perasaannya yang tertindas. Selagi 
penahanan ini tidak diatasi maka selama itulah klien akan mengalami kerisauan 
dan  permasalahan. 
Bermain dengan Projeksi: 
Projeksi merupakan salah satu usaha atau tindakan yang dilakukan oleh hampir 
setiap orang bagi menafikan sifat-sifat yang tidak disukainya dalam dirinya. 
Penafian ini dilakukan dengan memprojeksikan sifat-sifat atau ciri-ciri  tersebut 
kepada orang lain.
Berusaha ke arah Superioti: 
Manusia akan sentiasa berusaha untuk menjadi ke arah nirwana kendirinya 
yang subjektifnya.
Catastrophy:	
Kebimbangan yang melampau tentang masa akan datang.  
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Dasein: 
Makhluk yang wujud, yang mengetahui ia wujud, dan dapat melihat 
hubungannya dengan alam persekitarannya. 
Dialog-Diri Bertenaga: 
Klien akan merakamkan irrational-beliefs ke dalam pita rakaman dan berhujah 
mengenainya dengan kuat dalam pita tersebut. 
Di sini dan kini (Here and now): 
Memberikan penekanan kepada apa yang dirasai pada masa kini dan pada 
ketika ini. Perbincangan di sini dan kini bertumpu kepada isu ‘bagaimana’ dan 
‘sekarang’, bukannya isu-isu yang berkaitan dengan ‘mengapa’, ‘bila’, ‘masa 
lepas’ , atau  ‘masa akan datang’. 
Ego: 
Komponen ego merupakan tenaga jiwa yang berasal dari id. Ia bertindak 
sebagai kuasa eksekutif bagi mengawal personaliti seseorang dan sebagai 
pengawal  kepada jenis-jenis tindakan yang sesuai dengan persekitaran. Ego 
bertindak berdasarkan prinsip realiti. 
Egogram: 
Egogram ialah sejenis graf analisa transaksional yang mewakili kadar 
penggunaan ketiga-tiga ego stat dalam pembentukan personaliti individu
Ego Stat: 
Ego Stat ialah gabungan fikiran dan perasaan yang selaras dengan tingkah laku 
yang ditunjukkan. Tingkah laku seseorang ditunjukkan melalui tiga ego stat 
iaitu Ibu Bapa, Dewasa dan Kanak-Kanak.  Ia hadir dalam diri setiap individu 
tanpa mengira umur.
Ego Stat Dewasa: 
Ego stat Dewasa adalah merupakan bahagian yang berfikir, menyelesaikan 
masalah-masalah mencari sebab-musabab satu-satu perkara itu dan membuat 
keputusan yang objektif dan rasional. 
Ego Stat Ibu Bapa: 
Ego stat Ibu Bapa terjalin daripada pengumpulan sikap dan perlakuan yang 
diterima daripada ibu bapa sejak kecil lagi. Ia menyimpan segala pengalaman 
yang dialami sejak kecil yang diperolehi daripada ibu bapa dan dijadikan 
teladan sehingga dewasa seperti tingkah laku, sikap terhadap diri dan orang 
lain, dan tabiat serta cara berkomunikasi sehari-hari. 
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Ego Stat Kanak-Kanak: 
Ego stat ini mengandungi emosi, penafsiran, pengalaman, perasaan dan 
perlakuannya seperti yang dialami, dilihat, didengar dan difahami sejak kecil 
lagi. 
Empati: 
Empati adalah kebolehan untuk merasa dan mengenalpasti perasaan orang 
lain dan kemampuan memberitahunya kepada klien daripada sudut pandangan 
kaunselor. Kaunselor  cuba masuk ke dalam ruang rujuk klien.
Fictional	Finalism (Ketentuan yang Diada-adakan): 
Kehidupan individu selalunya ditentukan oleh idea-idea yang diada-adakan 
atau berbentuk fiksyen yang sebenarnya tidak wujud di dalam realiti atau alam 
nyata. 
Gerakan Pantulan: 
Tindak balas ini wujud semenjak manusia dilahirkan. Ia berkaitan dengan 
tindakan yang tidak disengajakan dan berhubung dengan sistem saraf. 
Contohnya, kerdipan mata, bersin, menguap, menggigil dan sebagainya.
Hasrat Paradoks: 
Menumpukan kepada tanda perhatian, maksud dan pemerhatian diri yang 
keterlaluan yang dilayan dengan teknik kewujudan.
Helah Bela Diri: 
Proses psikologi yang bertujuan untuk   mengurangkan penderitaan ego yang 
tidak dapat mengawal id dengan baik dan membantu ego mempertahankan 
dirinya dari desakan dan dorongan yang kuat dari id.  
Ibu Bapa Kritikal: 
Ibu Bapa kritikal ialah bahagian yang selalu menegur, memberi nasihat, 
menuduh, membetulkan, membuat penilaian, menggunakan kuasa, mengawal 
dan memikul tanggungjawab. 
Ibu Bapa Pengasih: 
Ibu Bapa Pengasih ialah bahagian yang menujukkan kasih sayang, memberi 
bimbingan dengan lemah-lembut, menolong, mengambil berat dan berhubung 
dengan orang lain dengan perasaan faham. Ia juga berfungsi membantu dalam 
membina perhubungan yang sihat dan bermakna.
Id: 
Id adalah merupakan dorongan naluri yang berkaitan dengan prinsip 
keseronokan  tanpa mempedulikan tentang realiti dan pertimbangan dari segi 
moral dan logikal. Matlamat asasnya adalah untuk memuaskan nafsu naluri 
semata-mata.  
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Identifikasi	(identification):	
Identifikasi digunakan  bagi individu untuk membuat penyesuaian dengan 
menyifatkan dirinya seperti orang lain yang mempunyai kebolehan, pencapaian 
dan status yang lebih baik darinya.
Ilustrasi: 
Dalam teknik ini, kaunselor akan menggunakan cerita-cerita yang lucu.  Bentuk 
cerita yang lucu ini dilakukan ketika perbualan kaunselor dan klien pada tahap 
ego Dewasa dan ego Kanak-kanak.  
Imageri rasional-Emotif: 
Klien akan membuat imaginasi kepada satu perkara yang sangat buruk yang 
boleh berlaku ke atas dirinya seperti membayangkan perasaan kemurungan, 
ngeri, ketakutan dan kemarahan. Selepas itu klien akan berusaha untuk merasai 
kekecewaan, kesedihan dan kehampaan secara tepat.
Imaginal	flooding:	
Klien didedahkan dengan imej mental berkaitan dengan ketakutan atau 
kebimbangan tersebut sehingga ketakutan atau kebimbangan akan berkurangan 
sedikit demi sedikit. 
Intelektualisasi: 
Menggunakan perkataan-perkataan yang dilahirkan oleh pemikiran yang 
logik, bukannya  melalui perasaan dalam usaha menghilangkan perasaan yang 
menyakitkan.
Interograsi: 
Kaunselor akan membuat penerokaan dengan betul-betul bersama klien 
berkaitan dengan ego stat Dewasa bagi mendapatkan respon dewasa daripada 
klien. Dalam penerokaan ini kaunselor akan menggunakan kaedah menyoal 
dengan soalan-soalan terbuka.
Kanak-kanak Bebas: 
Kanak-kanak Bebas (natural atau free child) melakukan satu dengan spontan 
mengikut perasaan dan kehendak hati, tanpa berfikir terlebih dahulu. Pada 
bahagian ini juga berlakunya punca sifat ingin tahu, kreatif dan menjadi 
keuntungan kepada satu organisasi kerana kejujuran interaksinya. 
Kanak-kanak menentang: 
Kanak-kanak yang suka melawan kehendak orang lain kerana mahu 




Kanak-kanak  yang mengikut kata dan arahan serta takut membuat tindakan 
sendiri. Ia bersifat bertanggungjawab, kerap meminta maaf dan selalu berasa 
bersalah. 
Keagresifan: 
Satu tindakan bagi mengeluarkan, mencederakan atau merosakkan punca-
punca ancaman atau kekecewaan. Misalnya, seseorang kanak-kanak tidak dapat 
mengikut ibunya ke kedai  maka dia akan meraung, meradang atau menarik 
tangan ibunya.
Kekalkan dengan Satu Perasaan: 
Apabila seseorang klien melahirkan satu perasaan yang menyakitkan dirinya 
maka dia kelihatan akan cuba lari dari perasaan itu. Di saat inilah kaunselor perlu 
menggalakkan kliennya untuk terus meneroka perasaan yang menyakitinya, 
terus merasai dan terus mengalaminya.
Kelucuan: 
Kaunselor akan bersikap lucu dan tidak terlalu serius. Ini bermakna kaunselor 
akan  melihat satu situasi  dari sudut yang melucukan dengan tujuan untuk 
meringankan  tekanan atau bebanan. 
Kerusi Kosong/Permainan Berdailog: 
Terapi Gestalt membuat andaian bahawa setiap konflik yang wujud di dalam 
diri seseorang individu itu adalah hasil daripada pertikaian di antara Top Dog 
dengan Under Dog -dua bentuk fungsi yang wujud dalam personaliti.
Ketulenan: 
Ketulenan adalah kebolehan untuk menjadi sejati  dan benar dengan orang lain. 
Kaunselor tidak menyelewengkan komunikasi, menyembunyikan motif atau 
bertindak dengan agenda yang tersembunyi, berpura-pura dan mengelak.
Kongruen: 
Kongruen memerlukan kaunselor bersifat telus terhadap klien. Contohnya 
jika kaunselor merasa marah terhadap cara klien berkomunikasi tetapi dia 
menyembunyikannya, ini menyebabkan berlakunya ketidakkongruenan. 
Adalah menjadi satu dilema untuk menjadi kongruen kerana ia kadang-kala 
bercanggah dengan sikap tidak menghukum.
Konfrontasi: 
Kaunselor akan berhadapan atau mencabar klien  tanpa membenarkan klien 
memberikan alasan-alasan tertentu. Kaunselor juga boleh menggunakan 
cemuhan-cemuhan dan kritikan yang boleh memeranjatkan klien di dalam 
usaha untuk mencabar tingkah laku  yang tidak realistik. Situasi ini dapat 
memberikan respon kepada klien memikirkan tentang dirinya secara realistik.
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Konsep kesedaran yang luas: 
Konsep ini mengutamakan kesedaran yang luas tentang apa yang difikirkan dan 
dialami.
Kontrak (Perjanjian): 
Kaunselor dan klien perlu membuat perjanjian. Sekiranya perlu perjanjian itu 
boleh dilakukan dalam bentuk tulisan dan ditandatangani oleh klien. 
maklum Balas: 
Sewaktu temu bual kaunseling maklum balas menyediakan peluang untuk 
kaunselor berkongsi apa yang difikirkan, dirasakan dan untuk menyemak 
persepsi. Untuk menyemak persepsi kaunselor merangka apa yang dia dengar 
dan dipersepsikan ke dalam persepsi tentatif.
membina Kenyataan Bersungguh: 
Klien ditunjukkan bagaimana untuk membina kenyataan diri yang realistik 
dan rasional. Klien juga diajar bagaimana untuk menyemaikan kenyataan 
bersungguh ke dalam fikiran dan jiwanya sehingga dia yakin dan percaya 
dengan bersungguh-sungguh.
membuat Kesimpulan (Generalization): 
Apabila satu tingkah laku diberi peneguhan, ini akan menyebabkan wujudnya 
kesimpulan ke atas tingkah laku lain dengan menggunakan rangsangan yang 
sama. 
memperjelaskan: 
Teknik ini digunakan oleh kaunselor untuk memperjelaskan tentang ego 
dewasa klien bagi mewujudkan kesedaran klien melalui permainan supaya ego 
ibu bapa dan kanak-kanak dapat diseimbangkan pada tahap ego dewasa.
mendengar untuk merasa: 
Komunikasi yang berkesan melibatkan pemahaman yang mendalam terhadap 
dunia seseorang dan menyatakan kefahaman itu kepada klien. 
menghilangkan rasa malu: 
Teknik ini menggalakkan klien tampil di khalayak ramai dan dengan berhati-
hati melakukan satu tingkah laku yang dianggap ‘leceh’ atau ‘bodoh’ dan 
‘memalukan’. 
menghormati: 
Menghormati adalah kemahiran interpersonal yang menunjukkan penghargaan 
tentang keunikan orang lain, toleransi terhadap perbezaan atau kelainan serta 




Konsep ini membawa maksud bahawa seseorang individu itu ada menyimpan 
perasaan positif dan perasaan negatif.  
modeling: 
Modeling adalah satu teknik terapeutik yang berlaku apabila klien memerhatikan 
tingkah laku orang lain dan meniru tingkah laku tersebut. 
Pampasan (Compensation):
Satu usaha untuk mengimbangi satu kelemahan yang ada pada diri seseorang 
individu. Misalnya jika individu tidak pandai dalam akademik mungkin 
individu tersebut  akan berusaha menjadi mekanik yang berjaya.
Parafrasa:
Parafrasa bermaksud mengatakan dengan perkataan sendiri apa yang telah 
dikatakan oleh klien.
Pembentukan reaksi (Reaction	Formation):	
Bentuk helah bela diri ini adalah untuk mempertahankan diri dari satu ancaman 
dengan memperlihatkan reaksi yang bertentangan dengan bentuk ancaman.
Pembezaan	(Discrimination):	
Keupayaan untuk bertindak balas terhadap situasi yang berbeza bergantung 
kepada ransangan atau keadaan yang disifatkan penting oleh indidvidu.
Pembentukan (Shaping): 
Apabila terapis membentuk tingkah laku klien, peneguhan, penghapusan, 
membuat kesimpulan dan pembezaan akan wujud bersama. Dalam membentuk 
tingkah laku, akan berlaku perubahan atau pergerakan secara beransur-ansur 
daripada tingkah laku asal kepada tingkah laku yang diberi peneguhan.
Penarikan: 
Satu proses yang mana seseorang individu secara sengaja menarik diri dari satu 
situasi yang kurang menyeronokkan. 
Peneguhan Negatif: 
Satu proses penyingkiran dan pengelakan yang akan menyebabkan tingkah 
laku negatif tersebut berulang apabila menerima peneguhan yang negatif. 
Peneguhan Positif: 
Satu proses keadaan positif yang sekaligus memberikan konsekuan yang 
positif. Apabila tingkah laku diikuti oleh keadaan positif, tingkah laku tersebut 
akan meningkat dan berulang apabila diberi peneguhan. 
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Penerangan: 
Teknik ini digunakan oleh kaunselor untuk melihat mengapa tingkah laku klien 
itu berlaku. 
Penerimaan Positif Tanpa Syarat: 
Menerima klien tanpa menilai tingkah laku, peristiwa atau perasaan klien sama 
ada baik atau jahat. Sikap penerimaan tanpa syarat kaunselor perlu ditunjukkan 
melalui perbuatan lisan.
Penerimaan yang  mesra: 
Teknik ini merupakan keupayaan untuk bersifat terbuka, peramah, dan 
menerima menggunakan komunikasi bukan lisan yang boleh menyampaikan 
isyarat-isyarat kongruen, keterbukaan dan kesudiaan untuk mendengar. 
Penjelasan: 
Penjelasan maksudnya bertanya soalan untuk mendapat penjelasan agar 
kaunselor boleh memahami kenyataan-kenyataan yang kabur. Tujuannya 
ialah memahami dari konteks bagaimana cara berfikir klien dan perasaannya 
terhadap satu masalah.
Pengesahan: 
Teknik ini digunakan apabila tingkah laku yang telah diubahsuai muncul lagi. 
Kaunselor akan cuba menunjukkan perbuatan tersebut kepada klien.  Perbuatan 
ini hanya efektif sekiranya tahap ego klien dalam keadaan stabil.
Penglibatan: 
Kaunselor akan melibatkan diri secara langsung dengan menggunakan kata-
kata seperti ‘saya mementingkan anda, saya bertanggungjawab pada anda’.
Penghapusan (Extinction):	
Penghapusan merupakan satu proses yang tidak wujudnya peneguh (reinforcer). 
Situasi ini akan menyebabkan tingkah laku tersebut dihentikan.
Pentafsiran (Interpretation): 
Pentafsiran ialah  prosedur asas yang digunakan untuk menganalisis perkaitan 
bebas, mimpi, penahanan dan pemindahan.
Penyaluran (Displacement):	
Mekanisma untuk melepaskan desakan-desakan kepada sasaran lain yang 
lebih selamat. Misalnya, rasa marah terhadap ketua disalurkan oleh seseorang 
individu kepada anak isterinya di rumah.
Penyangkalan (Denial): 




Perasaan rendah Diri (Inferior) dan Pampasan: 
Setiap orang dilahirkan dengan kekurangan-kekurangan tertentu yang 
membawa kepada perasaan rendah diri. Rendah diri ini mendorong individu 
tersebut berusaha untuk mengatasinya agar dia mencapai rasa superioti dan 
kesempurnaan. 
Perkara yang Belum atau Tidak Selesai: 
Konsep ini mempunyai kaitan rapat dengan hukum perlindungan atau 
persembunyian diri sebagai satu situasi yang akan memberikan pengertian 
kepada bahagian-bahagian yang dipersepsikan oleh individu tersebut. 
Perkaitan Bebas (Free	Association): 
Klien digalakkan meluahkan  segala isi hati dan perasaannya yang tidak logik 
dan tidak rasional. Kaedah perkaitan bebas ini digunakan untuk mengingat dan 
meluahkan emosi yang bersabit dengan keadaan-keadaan traumatik masa lalu. 
Proses ini  dikenali sebagai katarsis.
Permainan Hidup: 
Permainan hidup ini wujud berdasarkan tafsiran-tafsiran yang dibuat mengenai 
mesej-mesej yang diterima sejak kecil serta keputusan-keputusan yang 
diambil berdasarkan tafsiran tersebut. Tafsiran yang dibuat itu kemudiannya 
dimasukkan ke dalam skrip hidup seseorang dan digunakan berulangkali dalam 
hubungan interaksi.  Ini kerana mereka yang memainkan permainan hidup ini 
merasa dirinya terselamat. 
Pertumbuhan dan Kematangan: 
Konsep ini melihat pertumbuhan dan kematangan sebagai satu  proses dalam 
diri seseorang individu dan bukan satu matlamat  yang ingin dituju. 
Prinsip Keseronokan: 
Segala tingkah laku atau tindakan manusia adalah didorong oleh  kehendak 
untuk memperoleh keseronokan dan berusaha mengelak daripada  pengalaman 
yang menyakitkan.
Prinsip realiti: 
Manusia terpaksa menyesuaikan tingkah lakunya dengan melihat kepada 
batasan realiti, bukan hanya bertindak secara mengikut rasa hati sahaja. 
Pengaruh dan peranan persekitaran adalah penting di dalam menentukan 
tingkah laku manusia. 
Prinsip mengurangkan Ketegangan: 
Ketegangan adalah merupakan satu fenomenologi manusia. Oleh itu apabila 
manusia menghadapi konflik yang melibatkan pemilihan di antara keseronokan 
dan realiti, maka prinsip ini telah menjelaskan bagaimana cara manusia 
menangani konflik tersebut.
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Prinsip Polariti: 
Manusia menemui dikotomi nilai (kualiti) dalam kehidupannya seharian seperti 
aspek baik-buruk, benar-salah, hidup-mati, eros-thanatos dan lain-lain.
Prinsip Pengulangan Aktiviti: 
Manusia melakukan satu tindakan adalah hasil daripada proses pelaziman dan 
mereka lebih cenderung mengulangi apa-apa aktiviti untuk menyelesaikan 
permasalahan  kehidupan.
Profesor Kecil: 
Bahagian ego stat Kanak-kanak yang pintar dan berfikir kerana satu keinginan. 
Ia mempunyai gerak hati yang tinggi, kreatif dan juga bijak dalam memutar-
belit untuk kepentingan diri sendiri 
Projeksi	(Projection):	
Satu mekanisma untuk membalik desakan dan keinginan yang tidak diterima 
oleh seseorang individu kepada orang lain. 
Proses Primer: 
Proses ini merupakan proses psikologi yang bertujuan untuk mengurangkan 
ketegangan  dengan membayangkan objek yang dikehendaki. Misalnya, orang 
yang lapar akan membayangkan makanan, orang dahaga akan membayangkan 
air dan sebagainya.
Posisi Hidup: 
Posisi hidup seseorang itu terbentuk sejak dari kecil lagi.  Pengalaman masa 
kecil akan membentuk posisi hidup seseorang individu itu.  Jika seseorang 
kanak-kanak itu mengalami zaman kanak-kanak yang bahagia dan selalu 
menerima strok yang positif, maka posisi hidupnya adalah positif dan begitulah 
sebaliknya.  
rasa malu yang Teramat: 
Keadaan ini merujuk kepada kecenderungan untuk merasai malu yang amat 
mendalam lalu cuba memperbesarkan masalahnya atau dengan melihatnya 
sedih dan sayu. Keadaan ini biasanya akan menghasilkan perasaan takut dan 
bimbang yang  bukan-bukan. 
raket: 
Raket ialah perasaan yang tidak selesa yang dirasai selepas sesebuah permainan 
hidup tamat. Konsep ini merupakan sebahagian asas daripada skrip hidup 
seseorang.  Perasaan ini telah wujud sejak kecil di zaman kanak-kanak lagi dan 




Mekanisma bela diri ini terdapat dalam diri individu dan  digunakan untuk 
mengelak daripada situasi krisis yang boleh mengancam diri. Tingkah laku 
individu biasanya tidak seiring dengan umurnya. Contohnya, isteri yang 
dimarahi oleh suami akan menangis seperti kanak-kanak.
represi (Repression): 
Represi merupakan mekanisma bela diri yang asas dalam diri seseorang 
individu. Ianya berlaku secara tidak sedar iaitu menyingkirkan pengalaman-
pengalaman dan perasaan-perasaan yang tidak menyenangkan, menyakitkan 
atau menakutkan  agar pengalaman dan perasaan tadi tidak akan menimbulkan 
kebimbangan. 
Saya Ada Satu rahsia: 
Individu berfantasi bahawa dia mempunyai satu rahsia yang tidak mahu 
diketahui oleh orang lain. Andainya rahsia ini dibuka kepada orang lain maka 
dia perlu membayangkan bagaimana dia akan terasa dan bagaimana orang lain 
akan bertindak balas terhadapnya. 
Sayalah yang Bertanggungjawab Bagi…: 
Matlamat  teknik ini ialah untuk membantu klien menyedari dan merasai 
perasaan tertentu. 
Sentiasa Berkhayal dan Berfantasi: 
Klien akan cuba melindungi masalahnya yang sebenar dengan  berkhayal atau 
berfantasi tentang  perkara-perkara yang tidak wujud.
Spesifikasi: 
Teknik ini digunakan untuk mengenal pasti tahap ego yang mendorong kepada 
transaksi ego stat Dewasa kaunselor dan ego stat Dewasa klien.  Kaunselor akan 
cuba memberi tumpuan yang spesifik bagi mengembangkan tahap kefahaman 
klien berkenaan dengan ketiga-tiga egonya.
Strok: 
Satu unit penghargaan atau pengiktirafan yang boleh berbentuk lisan dan bukan 
lisan. Manusia sentiasa memerlukan strok dan mereka cuba memperolehinya 
secara positif atau negatif kerana strok adalah keperluan fizikal dan batin 
manusia.
Strok Bersyarat: 
Strok ini biasanya diberikan dengan syarat individu tersebut melakukan satu, 
barulah ia mendapat pengiktirafan. Strok jenis ini menyebabkan  individu itu 
berasa tidak selesa dan tidak yakin pada dirinya sendiri.  Oleh itu, strok jenis 
ini tidak elok diamalkan.
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Strok Kebiasaan: 
Strok diberi kerana menjadi kebiasaan dan norma-norma masyarakat 
membentuk strok sedemikian penting untuk menjalinkan perhubungan antara 
individu.  Contohnya mengucapkan selamat pagi, memberi salam dan bertanya 
khabar.
Strok Negatif: 
Strok ini biasanya diperolehi apabila individu itu menghendaki strok positif 
tetapi tidak memperolehinya. Individu tersebut cuba mendapat strok ini 
supaya mendapat perhatian. Antara strok negatif ialah ditengking, mencemuh, 
memperli, bermasam muka dan sebagainya.
Strok Plastik: 
Ia merupakan pujian yang diberi secara melampau atau berlebih-lebih dan 
biasanya orang yang memberi strok itu tidak jujur kerana mengandungi 
maksud tertentu di sebalik pujian tersebut.  Sekiranya individu yang menerima 
pujian tersebut tidak sedar, maka ia menjadi strok positif tetapi jika sebaliknya 
individu itu akan merasa tidak mempunyai harga diri.
Strok Positif: 
Strok jenis ini diberi secara ikhlas dan jujur. Mendengar dengan teliti, senyum, 
memberi pujian, memberi hadiah, memberi hormat, membelai, menganggukkan 
kepala adalah antara strok positif. Seseorang itu memerlukan strok ini untuk 
mengembangkan emosi supaya ia mempunyai posisi hidup Saya OK, Anda Ok.
Sublimasi (Sublimation): 
Mekanisma bela diri ini adalah untuk melepaskan tenaga agresif dalam diri 
individu dalam bentuk yang paling baik, positif dan boleh diterima oleh 
masyarakat sekitarnya. 
Superego: 
Superego bertindak untuk menyekat ego daripada mematuhi sebarang kehendak 
id. Superego berfungsi sebagai hakim bagi menentukan ganjaran dan dendam. 
Fungsi utama superego ialah untuk menyekat desakan-desakan id terutamanya 
berkaitan dengan seks.
Systematic	Desensitization:	
Teknik ini digunakan untuk klien yang mempunyai kebimbangan melampau 
terhadap satu keadaan, individu atau  objek yang disifatkan oleh klien sebagai 
satu yang ditakuti. 
Tafsir mimpi (Dream	Analysis):	
Analisis mimpi digunakan untuk mendedahkan  bahan-bahan tidak sedar klien 





Kaunselor akan meminta kepada klien untuk melihat tingkah lakunya sebagai 
satu cara untuk klien menerima satu tanggungjawab. Kaunselor akan bertanya 
kepada klien sama ada tindakan itu sesuai dengan klien  dan cara itu  berfaedah 
kepadanya. Dalam hal ini klien hendaklah menentukan sama ada hendak 
mengubah tingkah lakunya atau sebaliknya.
Transaksi: 
Transaksi adalah unit asas dalam komunikasi yang melibatkan sekurang-
kurangnya dua orang.  Apabila seseorang individu itu berhubungan dengan 
orang lain, dia telah memberikan rangsangan dan mengharapkan respon 
daripada individu tersebut. Transaksi sejajar:Dalam transaksi ini, seseorang 
individu itu akan menerima respon daripada ego stat yang sama seperti mana 
yang mereka kehendaki. Transaksi jenis ini membolehkan komunikasi dibuat 
secara terbuka dan berterusan. Oleh itu, tidak timbul konflik hasil interaksi 
tersebut.
Transaksi Bersilang: 
Transaksi jenis ini menyebabkan komunikasi antara individu bermasalah dan 
akhirnya terhenti kerana respon yang diterima adalah tidak sama seperti yang 
diharapkan. 
Transaksi Berlapis: 
Transaksi jenis ini agak rumit kerana individu melibatkan lebih daripada dua 
ego stat.  Secara luarannya, mereka berkomunikasi dengan baik tetapi dari segi 
psikologikalnya apa yang diperkatakan adalah tidak sama dengan apa yang 
sebenarnya ingin dimaksudkan. Kadang kala perkataan yang diungkapkan 
bercanggah dengan gerak-geri, air muka atau nada penyampai atau penerima.
Transaksi Angular: 
Transaksi jenis ini melibatkan maksud sebenar yang tidak disampaikan secara 
langsung dan berterus-terang. Tujuannya ialah untuk menyangkuk ego stat 
tertentu dengan membuat sindiran yang halus. Jika maksud perbualan itu 
diketahui oleh individu yang memberi respon, akan timbul masalah di dalam 
interaksi.  Dalam transaksi ini, terdapat tiga ego stat yang terlibat.  
Transaksi Duplex: 
Transaksi jenis ini adalah transaksi yang tidak jujur.  Individu menggunakannya 
untuk mencemuh, mengusik atau menyindir individu lain. Pada asasnya, 
transaksi ini berbentuk sejajar tetapi jika diteliti ia mengandungi mesej yang 
sebaliknya dan boleh melukakan hati orang yang mendengarnya.  Ia melibatkan 
empat ego stat iaitu dua di paras lisan dan dua di paras psikologikal.
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Top Dog: 
Merupakan unsur yang menekankan kedudukan autoritarian, moralistik, 
mendesak dan sebagainya. Ia mengandungi  unsur ibu bapa yang sering 
mengkritik dan yang selalu menekan perkataan ‘patut’ dan ‘harus’.
Under Dog: 
Unsur yang menyoal mangsa dalam satu keadaan dan kerana peranan yang 
dimainkannya, dia sering bersikap membela diri, selalu meminta maaf, tidak 
berdaya dan lemah. 
Undoing: 
Satu tindakan untuk memperbaiki sesuatu yang telah rosak dengan harapan 
dapat mengurangkan rasa bersalah. 
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